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Administração s'uperlor
Director- Prof. Sarmento Leite.
Vice-director - ProL Aurelio Py.
Secretario Prol. Dias Campos.
Thezoureiro ProL Dias Campos.
Bibliothecario - Prol. Fabio Barros.
Archivista -- Dl'. Alberto Goetze.
CORPO DOCENTE
CADEIRAS
Physica lnedica ..
Chimica mineral e org'anica .
Botanica e Zoologia ,
Anatomia descriptiva (1.a parte)" .
Histologia e noç<\es de embryologia ..
Physiologia .
Anatomia descriptiva (2a parte ) .
JY~j.crobiologia ..
Chimica biologica .
Propedeutica medica elf'mentar '" ' ,
Clinica cirurgica elementar (3.a ) .
Pathologia geral., ..
Pathologia medica .
Patholog'ia cirurgica ..
.Llnatomia topographica e opera(;ões ,..
Clínica medica (3.a ) .
Clinica cirurgica (2.a ) .. , ..
Clínica ophtalmologica .
Clínica oto-rhino-Iaryngologica .
Pharmacologia e pharmacodynamica experimental
Anatomia e physiologia pathologicas..... .
Clínica medica (2.a) ..
PIWFESSORES
DiogoFerráz (interino)
Christiano Fischer
Sarmento Barata
Moysés Menezes
Marques Pereira
Fabio Barros
Sarmento Leite
Gonçalves Carneiro (licenciado)
Guerra Blesmanll (interino)
Alberto de Souza (interino)
Frederico Falk (interino)
Mario Totta
Alberto de Souza
Dingo Ferráz
Arthur Franco
Aurelio Py
Frederico Falk
Victor de Britto
Julío Velho (interino)
Paula Estf'ves (interino)
Gonçalves Vianna
Octavio de Souza
74
CADEIRAS
Clínica cirul"gica (La)., .
Clínica neurologica e noções de psychiatria .
Cliniea de molestias cutaneas e venereas .
Therapeutica e axte de formular .
Medicina legal e toxicologia , ..
Hygiene, medicina sociaL ..
Clínica medica (La) ..
Clínica pediatrica e noções de orthopedia ..
Clínica obstetrica ..
Clínica gynecologica e urolog'ica ..
Patholog'ia, hygienee therapeutica dentarias ,..
Clínica de prothese e ortodoncia .
Clínica estomatologica ..
Prothese elementar, metallurgia .
Pharmacia (gallenica e chimica) .
6.a secção (Hygiene e Medicina legal) substituto
PROI"ljJSSOItES
Carlos Wallau
Gonçalves Vianna (interino)
Carlos Ferreira (interino)
Ulysses Nonohay
Dias Campos
Annes Dias
Velho Py
Luiz Masson
Olinto de Oliveira
Freire Figueiredo
Serapião Mariante
Oirne Lima
Fontoura rrrindade
José Paranhos
Rache Vitello (interino)
Feliciano Falcão (interino)
Freitas Oastro
Carvalho Freitas
JUBILADO
Materia medica, pharmacologia e arte de formular
HONORARIO
Dl'. Carlos Barbosa Gon(;alves
Intituto Cruz (Laboratorio das Clinicas)
Director - Prof. Olínto de Olíveira.
Chefe de serviço -- Prof. Guerra Blesmann.
Chefe de secç.ão de chimica - Prof. Guerra Blesmann.
}) microscopia Prof. Paula Esteves.
» histologia pathol. - Prof. Gonç.alves Vianna.
» serologia - Dl'. Oarlos Geyer.
» parasitologia - Vago.
Djalma Moelmann
Darcy Xavier ~ . . .
Gastão Oliveira AUXIlIares pratIcantes
Waldemar Castro
Conservador Carlos Falleiro..
Instituto Anato:rnico
1Jirector - Prof. Sarmento Leite.
Conservador - João Baptista Scorti.
Instituto Pasteur
DirectoI' - Prof. Gonçalves Vianna.
Vice-director Prof. Dias Campos.
Conservador Miguel Salerno.
